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Abstract
Oral cavity treatments comprising several fields such as prosthetic, preservation, penodontal, orthodontic, and surgical treatment can be
used for the correction of various conditions. The oral cavity can assume complete氏mctionality through restoration of each function and
harmonizing. By cooperating with the department of family medicine, or registration medicine, we were able to completely resolve these
problems occurring in the oral cavity. Through this cooperation oral cavity function was restored by the administration of comprehensive
treatment; particularly, surgical implant treatment was performed through community partnership with the attached hospital of the Shiga
University of Medical Science. Thus good progress was obtained after completion of treatment.
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